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V O L U M E X L V I NEWBERG, OREGON, OCTOBER 30, 1034 N U M B E R 3
Star Farmer of
America Is Tit le
Won by Freshman
Award Is Accompanied by $500
Cash Prize Presented by
Kansas Ci ty Star
T o P a u l A s t l e f o r d , f r e s h m a n a t P a
c i fi c c o l l e g e a n d r e p r e s e n t a t i v e o f t h e
s t a t e o f O r e g o n a t t h e A m e r i c a n R o y a l
L i v e s t o c k a n d H o r s e S h o w I n K a n s a s
C i t y , M i s s o u r i , l a s t T u e s d a y , w e n t t h e
h o n o r o f b e i n g a c c l a i m e d t h e m o s t o u t
s t a n d i n g y o u n g f a r m e r i n t h e U n i t e d
S t a t e s .
I n t h e g r e a t a r e n a , i n t h e p i - e s e n c e
o f 3 0 0 0 o u t s t a n d i n g d e l e g a t e s f r o m a l l
p a r t s o f t h e c o u n t r y . P a u l w a s g i v e n
t h e t i t l e o f S t a r F a r m e r o f A m e r i c a ,
t h e h i g h e s t r a n k i n t h e F u t u r e F a r m e r s
o f A m e r i c a . A c c o m p a n y i n g t h e a w a r d
w a s a $ 5 0 0 . 0 0 c h e c k w h i c h w a s p r e s e n t
e d t o h i m b y t h e K a n s a s C i t y S t a r .
Th is h igh award c l imaxed fou r years
o f agr icu l tu ra l p rogress under the gu id
a n c e o f W a l t e r C . L e t h , v o c a t i o n a l a g r i
c u l t u r e i n s t r u c t o r a t N e w b e r g H i g h
S c h o o l . L u r i n g t h e s e f o u r y e a r s P a u l
has been very act ive in the local F. F.
A . w o r k . H e w a s p r e s i d e n t o f t h e N .
XI. H. S. chapter when it was runner-up
I n t h e c h a p t e r c o n t e s t f o r t h e e l e v e n
w e s t e r n s t a t e s . H e w a s a m e m b e r o f
t h e j u d g i n g t e a m t h a t w a s s e c o n d a t
t h e P a c i fi c I n t e r n a t i o n a l L i v e s t o c k E x
position, and champion of Oregon. A
(Continued on page four)
MR. E. J. HUSTON, SUPERIN-
T E N D E N T O F A N T I - L K I U O R
L E A G U E , C H A P E L S P E . \ K E R
The chapel audience had the special
privilege of hearing Mr. E. J. Huston,
superintendent of the Anti-Liquor
League of Oregon. Friday, Oct. 26. He
spoke on only one phase of the prob
lem, that presented by alcoholic bev
e r a g e s — b e e r.
Mr. Huston said that we are a long
way behind where we were a few years
ago in the liquor reform work. "Thereis little use to try to put the blame on
anyone, but we do need to plan where
we are going from here. The big prob
lem presented by the sale of beer is In
getting people to see that is an Intox-
°^^ e^er is intoxicating," he stated. "We
don't need to take the word of a lot of
preachers or W. T. C. U. workers, but
rather take the Knox Law which says
that anything above^^ of 1% alcohol
I s i n t o x i c a t i n g . "
He told of the three stages of intox
ication in which drinking people get.
"The first stage occurs just as soon as
the alcohol touches the brain cells. The
finer senses of consideration for others
is killed and an artificial gayety which
manifests itself In a desire to be a cen
ter of attraction is created."In the second state, the coordination
of the muscles is affected, usually being
evidenced in speech and In the Inability
to walk correctly. They become hilar
ious, and have a greater craving for
(Continued on page two)
P A U L A S T L E F O R D
I N T E R E S T I N G S T A T I S T I C S
G r n S N B Y P R O F . C O N O V E R
I N D I S C U S S I N G " L O Y A L T Y "
P r o f e s s o r C o n o v e r , d u r i n g c h a p e l l a s t
T h u r s d a y , O c t . 1 8 , g a v e a t a l k o n l o y
a l t y , b a s e d o n t h e s c r i p t u r e , I C o r i n
t h i a n s 1 2 : 1 4 - 2 6 , a n d f o l l o w e d w i t h i n t e i * -
e s t i n g s t a t i s t i c s c o n c e r n i n g t h e s t u d e n t
b o d i e s o f t h e p a s t f o u r y e a r s , a f e a t u r e
w h i c h h e g a v e f o r t h e fi r s t t i m e l a s t
y e a r .
H i s o p e n i n g r e m a r k s , b a s e d o n t h e
s c r i p t u r e r e a d i n g , h a d t o d o w i t h t h e
b o d y b e i n g o n e , y e t m a d e u p o f m a n y
d i f f e r e n t p a r t s , a l l o f w h i c h w o r k e d t o
g e t h e r t o m a k e o n e i n d i v i d u a l . H e s a i d
t h a t t h e l o y a l t i e s o f a p e r s o n ' s l i f e d e
v e l o p ' f r o m m i n o r l o y a l t i e s . " O n e d o e s
n o t s p r i n g f u l l b l o w n I n t o l o y a l t y , i t i s
n e c e s s a r y t o g r o w a n d d e v e l o p I t . " H e
a l s o s a i d t h a t m o s t e v e r y o n e I s p r o u d
o f t h e f a c t t h a t t h e y a r e c i t i z e n s o f
Oregon, consequently they are loyal to
O r e g o n , a n d a l s o t o t h e U n i t e d S t a t e s .
" B u t , " h e a s k e d , " A r e t h e y l o y a l t o
t h e w h o l e w o r l d ? "
" E v e r y m e m b e r o f t h e s t u d e n t b o d y
h a s b e e n t o s o m e o t h e r e d u c a t i o n a l I n
s t i t u t i o n a n d h a s e s t a b l i s h e d l o y a l t i e s
t h e r e . T h o s e l o y a l t i e s s h o u l d b e t h e
f o u n d a t i o n f o r h i g h e r l o y a l t i e s w h i c h
w i l l b e d e m a n d e d a s o n e g o e s o n
t h r o u g h l i f e . T h e e x t e n t o f s u l w r d l n -
a t e l o y a l t i e s b u i l t u p w i l l d e l e r m i n o f u
t u r e l o y a l t i e s : c o n s e q u e n t l y t h e d e g r e e
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
S P I R I T S A N D A P P A R I T I O N S
A I A T E R I A L I Z E I N A N N U A L
H A L L O W E ' E N M A S Q U E R A D E
T h o u g h n f e w d a y s p r e v i o u s t o t h e
a c t u a l a n n i v e r s a r y o f H a l l o w e ' e n t h e
a p i r l t . s n n d n p a r i t i o n . s o f t h a t f e s t i v a l
h o l d f u l l s w a y o v e r t h e p a r t y t h a t w a s
g i v e n i n t h e g y m n a s i u m o f P a c i fi c c o l
l e g e F r i d a y e v e n i n g , O c t o b e r 2 7 .
T h e h a l l w h i c h w a s p a c k e d w i t h b o t h
p a r t i c i p a n t s a n d s p e c t a t o i - s w a s g a r b e d
i n t h e u s u a l h o l i d a y c o l o r s o f o r a n g e
a n d b l a c k . P u m p k i n s a n d b l a c k c a t s
. s e r v e d a . s d o i l i e s f o r t h e r e f r e s h m e n t t a
b l e s I n t h e Y . W . C . A . c a n d y b o o t h
a n d t h e H a d e s fi l l i n g . s t a t i o n , w h i l e t h e
w i e r d b l a c k c r e a t u r e s o f t h e n i g h t s l u n k
a l o n g t h e w a l l s o r d a n c e d a m o n g t h e
o v e r h a n g i n g s t r e a m e r s .
T h e e v e n i n g ' s a c t i v i t i e s w e r e , a g e n
e r a l g a t h e r i n g o f t h e c o s t u m e d g r o u p
b e f o r e t h e g r a n d m a r c h a n d t h e a w a r d
i n g o f p r i z e s , a s h o r t p r o g r a m , a t r i p
t h r o u g h H a d e s , a n d t h e r e a d i n g o f a
b r e a t h - t a k i n g , h a i r - r a i s i n g g h o s t s t o r y
b y M i s s C a r t e r .
T h e p r o g r a m a s f e a t u r e d I n c l u d e d s e v
e r a l c o w b o y s o n g s p l a y e d a n d s u n g b y
C a l H i c k s , a n d a d i a l o g u e s k i t b y W i l
b u r N e w b y a n d B r u c e R o g e r s .
T h e m a i n f e a t u r e o f t h e e v e n i n g w a s ,
h o w e v e r , t h e c o s t u m e s t h e m s e l v e s ,
w h i c h v a r i e d f r o m t h e b o l d e s t o f s e a
p i r a t e s t o m e e k L i t t l e R e d R i d i n g H o o d
a n d t h e o l d l a d y i n t h e w h e e l c h a i r .
C o s t u m e s t h a t w o n p r i z e s w e r e a s
f o l l o w s : t h e m o s t c o m i c a l , a r e p r e s e n t
a t i o n o f t h e w i l d m a n B e n G u n n , b y
R a y H a n s b e r r y ; b e s t f a c u l t y c o s t u m e ,
• b y M i s s C a r t e r ; t h e o u t s t a n d i n g c o u p l e ,
t h e T i n S o l d i e r a n d t h e P a i n t e d D o l l ,
by Vi rg i l H iat t and Mar jor ie Seely ; the
m o s t o r i g i n a l c o s t u m e w a s a w a r d e d t o
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
M E D I C A L J O U R N A L P U B L I S H
E S R E S U L T S O F R E S E A R C H
B Y C H E A H S T R Y P R O F E S S O R
G l e n n J . W o o d w a r d , h e a d o f t h e
C h e m i s t r y d e p a r t m e n t h e r e , r e c e i v e d
w o r d t h i s w e e k t h a t h i s a r t i c l e e n t i t l e d
" T h e F u n g i c i d a l P o w e r o f P h e n o l D e r i v
a t i v e s " a n d " S t r e n g t h I n t h e P r e s e n c e
of Proteins," ha.s been accepted for pub
l i c a t i o n i n t h e n e x t I s s u e o f t h e J o u r n a l
o f L a b o r a t o r y a n d C l i n i c a l M e d i c i n e .
T h i . s a r t i c l e i s t h e s e c o n d i n a s e r i e s ,
t h e fi r s t o f w h i c h w a s p u b l i s h e d i n t h e
A u g u s t n u m l i e r . T h e s e t w o a r t i c l e s
c o v e r t h e r e s u l t s o f r e s e a r c h w o r k d o n e
at Oregon Sta te and the Univers i ty o f
Oregon. The co-authors for the ar t ic le
are Dr. Roger Williams of Oregon State,
a n d D r . L y l e B . K l n g e r y o f t h e U n i v e r
s i ty of Oregon Medical School at Port
l a n d .
Home Coming November 12
P R O G R A M
R e g i s t r a t i o n 1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0
Girls' Volley Ball Game, Alumni vs. Girls' Volley
B a l l T e a m 1 : 3 0 - 2 : 8 0
F o o t b a l l , P a c i fi c v s . R e e d 2 : 3 0 - 4 : 3 0
B a n q u e t a t F r i e n d s C h u r c h 6 : 3 0
P r o g i ' a m a t W o o d - M a r H a i l 8 : 3 0
Pacific Will Be
Hostess to Y. W.
Conference Nov. 3
Independent Colleges of Oregon
to Be Represented Here
Next Sa turday
T h i s S a t u r d a y , N o v e m b e r 3 , P a c i fi c
C o l l e g e Y. W . C . A . w i l l b e t h e h o s t e s s
t o t h e c a b i n e t s o f A l b a n y y , W i l l a m e t t e ,
L i n fi e l d a n d P a c i fi c U n i v e r s i t y Y . W .
C . A . o r g a n i z a t i o n s .
T h i s o n e - d a y c o n f e r e n c e h a s a s i t s
t h e m e , " L e a d e r s h i p I n Y. W . " D r . M . A .
M a r c y , m i n i s t e r a t S u n n y s l d e M e t h o d i s t
c h u r c h , w i l l b e t h e p r i n c i p a l s p e a k e r
a n d d i s c u s s i o n l e a d e r . M i s s S c u r l o c k ,
S e a b e c k Y. W. s e c r e t a r y , % v i l l l e a d d i s
c u s s i o n i n t h e a f t e r n o o n . I t I s h o p e d
t h a t U n a H i c k s , l a s t y e a r ' s Y. W . p r e s
i d e n t , w i l l a l s o b e a b l e t o a r r a n g e t o
b e p r e s e n t a t t h e c o n f e r e n c e . O t h e r
l e a d e r s w i l l i n c l u d e M i s s C a r t e r a n d a c
t i v e m e m b e r s o f W i l l a m e t t e ' s A s s o c i a
t i o n .
T h e p r o g r a m f o r t h e e n t i r e d a y i s a s
f o l l o w s :
1 0 : 0 0 - 1 0 : 3 0 — ' P r o g r a m c o n s i s t i n g o f m u
s i c , d e v o t i o n s , a n d a p l a y , " F o l l o w
t h e G l e a m . "
1 0 : 3 0 - 1 2 : 0 0 — D r . M . A . M a r c y o f P o r t
l a n d , s p e a l c e r a n d d i s c u s s i o n l e a d e r .
S u b j e c t , " S t u d e n t D e m a n d s i n C a m
p u s A c l t v i t l e s a n d L e a d e r s h i p . "
1 2 : 0 0 — ^ L u n c h .
1 : 3 0 - 2 : 0 0 — M i s s S c u r l o c k , S e a b e c k T. W.
s e c r e t a r y . S u b j e c t , " H o w t o L e a d
a G o o d C o m m i t t e e . "
2 : 0 0 - r D i s c u s s I o n G r o u p s :
P r e s i d e n t s — E d i t h S i d e w e l l o f W i l l a m
e t t e .
P r o g r a m , I n c l u d i n g w o r s h i p — M i s s
C a r t e r o f P a c i fi c .
S o c i a l — W i l l a m e t t e .
P u b l i c i t y — ^ K a t h e r i n e R i n g e o f A l b a n y .
S o c i a l S e r v i c e — U n a - - H i c k s .
F i n a n c e — ^ t l e l e n B e r d i c t a n d V i v i a n
W i d m e r o f W i l l a m e t t e .
F r e s h m a n w o r k i n c l u d e s m e m b e r s h i p ,
a n d b i g a n d l i t t l e s i s t e r s .
4 : 0 0 - 5 0 0 — ^ Te a a n d p r o g r a m . M u s i c a n d
r e a d i n g s b y M r s . L a r i m e r .
6 : 0 0 — ^ B a n q u e t .
7 : 0 0 - 7 : 1 5 — C a n d l e l l k h t s i n ' g i n g .
7 : 1 5 - 7 : 3 0 — R e a d i n g , " C h r i . s t ' s L i t e I n
P o e t r y , " M r s . L a r i m e r .
7 : 3 0 - 8 : 3 0 — " M y T r i p t o J a p a n , " A m e l i a
S e b r a c k o f W i l l a m e t t e .
8:30-8:45—Summary by Mias Carter.
C O L L E G E D E P U TAT I O N T E A M S
S P E A l i T O T W O M E E T I N G S
T h e s e r v i c e s h e l d b y t h e d e p u t a t i o n
t e a m s S u n d a y e v e n i n g , O c t o b e r 2 1 , g a v e
g r e a t e n c o u r a g e m e n t f o r f u r t h e r s e r
v i c e s . B o t h t h e s o r v i c o a t t h e F r e e
M e t h o d i s t c h u r c h a n d t h e o n e a t t h e
F r i e n d s c h u r c h w e r e q u i t e w e l l a t t e n d
e d .
T h e s p e a k e r s f o r t h e s e t w o s e r v i c e s
w e r e : R u t h a n n a M c C r a c k e n a n d A l l e n
Hadley a t the Free Methodis t church,
a n d E i l e n e K e n w o r t h y a n d M a r y C o l l v e r
a t t h e F r i e n d s c h u r c h .
T h e c h a i r m e n w e r e E u g e n e C o fl l n a n d
E r n e s t P e a r s o n .
Spec ia l mus ic was p rov ided by the
m u s i c c o m m i t t e e .
Published bi-weekly during: the col
lege year by the Student Body of Pacific
Col lege, Newberg. Oregon.
E d i t o r V i r g i l H i a t t
A s s o c i a t e E d i t o r M a r j o r i e S e c l y
Business Manager, Marguerite Nordyke
Advertising Manager .... Ray Hansberry
C i r c u l a t i o n M g r A n g u s H e n d r i c k s o n
S T A F F
S p o r t s E d i t o r D e l m e r P u t n a m
Y. M . C . A . R e p o r t e r V i c t o r M o r s e
T. W. C. A. Retxirter . . . . Doris Damiel le
C h a p e l E u g e n e C o f fi n
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
- R u t h W i l d e
T r e fi a n J e a n G a r d n e r
D o r m M a r y C o l l v e r
H u m o r R a c h e l P e m b e r t o n
A l u m n i N e w s D e l i a H a n v l l l e
R E P O R T E R S
Al len Had ley, F lo rence Kenny, Peggy
O t i s , L e w i s H o s k i n s , A r n e y H o u s e r ,
W i l b u r N e w b y, D o r o t h y C h o a t e , D o r
o thy Vershum, Wenona Sanderman , V i
o l e t B r a i t h w a l t e , H a r o l d W e s t f a l l .
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e
Posto fflce a t Newborg, Oregon.
T e r m s : 5 0 c t h e y e a r .
W E L C O M E B A C K !
T w o y e a r s a g o P a c i fi c h a d I t s fi r s t
H o m e c o m i n g a n d w e w o r k e d h a r d t h a t
I t m i g h t b e w o r t h w h i l e . A g a i n l a s t
y e a r , w i t h t h e h o p e t h a t i t m i g h t u l
t i m a t e l y b e c o m e t r a d i t i o n a l w e w o r k e d
t o m a k e y o u r H o m e c o m i n g s u c c e s s f u l .
A s w e h a v e l o o k e d a h e a d t h i s y e a r
t o A r m i s t i c e d a y t h e r e h a s b e e n n o q u e s
t i o n a s t o w h e t h e r w e w o u l d i n v i t e y o u
b a c k a g a i n . W e h a v e f o u n d i t a p l e a s
u r e t o m e e t t h e g r a d u a t e s a n d o l d s t u
d e n t s o f t h e c o l l e g e a n d w e f e e l t h a t
y o u m u s t l i k e w i s e b e I n t e r e s t e d i n t h e
a c t i v i t i e s o f y o u r A l m a M a t e r . W e t r y
a t H o m e c o m i n g t o g i v e y o u a n I d e a o f
o u r i n t e r e s t s a n d a c c o m p l i s h m e n t s
w h i l e y o u c a n a t t h e s a m e t i m e r e n e w
o l d f r i e n d s h i p s a n d a c q u a i n t a n c e s .
A s w e p l a n t h i s H o m e c o m i n g I t i s
w i t h t h e h o p e t h a t t h i s o n e m a y b e t h e
b i g g e s t a n d b e s t t h a t w e h a v e h a d . B u t
w e a r e n o t a b l e t o h a v e H o m e c o m i n g
a l o n e . I t I s a n a c t i v i t y t h a t d e p e n d s
u p o n t h e l o y a l t y a n d s u p p o r t o f t h e
a l u m n i a n d o n y o u r i n t e r e s t i n t h e c o l
l e g e .
W e w a n t y o u t o c o m e b a c k f o r H o m e
c o m i n g . E n j o y t h e g a m e , w e h a v e a
fi n e t e a m t h i s y e a r a n d w e ' r e a l l p e p -
ped up fo r the con tes t . The p lans a re
a l l m a d e f o r t h e b a n q u e t a n d p r o g r a m .
W e w e l c o m e y o u b a c k t o P a c i fi c !
M R . E . J . H U S T O N S U P E R I N
T E N D E N T O F A N T I - L I Q U O R
L E A G U E , C I L \ P E L S P E ^ V K E R
(Continued from page one)
a t t e n t i o n . A n a u t o m o b i l e d r i v e r I n t h i s
stage of drunkenness is absolutely the
most dangerous k ind o f d runken dr iver ;
he sees double, he has los t the sense
of responsibility and also the sense of
speed. There has been an Inci-ease of
f rom 25 to 50 pe r cen t I n t he number
of deaths due to liquor, since prohibi
t i o n w a s r e p e a l e d .
"The third stage in Intoxicat ion is the
stage commonly known as 'dead drunk.'
This is the least dangerou.s to society
o f a n y o f t h e s t a g e s . "
Mr. Huston told the students that
he was proud of his own generation,
b e c a u . s e t h e y h a d g i v e n u s a u t o s , r a
dios telephones, etc., but ho also said
that it was the sober element of his
age that had produced these wondei-s.
"If the younger generation wants to
prove that it is suiierfor to the pastgeneration, it must start where the old-er generation left off and acocmp ish
greater things; and in order to do this,soljer and clear heads are required,
conc luded Mr. Hus ton .
Economy—A way of spending money
without getting any fun out of It.
Christian Associations' Activities
Y . W . R E P O R T S R E S U L T S
O F P A S T T W O W E E K S O F
P L A N N I N G A N D A C T I V I T Y
G o o d m o r n i n g , e v e r y b o d y ! T h i s i s
s ta t ion ' i 'WCA, broadcast ing on a f re
q u e n c y o f 1 4 2 0 k i l o c y c l e s , b y s p e c i a l
p e r m i s s i o n o f t h e F e d e r a l R a d i o B o a r d .
O n t h i s c o l d , c r i s p O c t o b e r m o r n i n g
w e h a v e a g o o d l o t o f n e w s t o t e l l t h e
r a d i o a u d i e n c e .
Th e m o s t i m p o r t a n t t h i n g i s t h e Y.
W. Confe rence to be he ld here—r igh t
h e r e , t h i s c o m i n g S a t u r d a y . I t i s —
w e l l , s h u x ! t h e r e ' s n o u s e o f m y t e l l i n g
y o u . J u s t l i s t e n i n a t 1 : 0 0 t o a s p e c i a l
p r o g r a m a d v e r t i s i n g t h i s c o n f e r e n c e .
A l s o o n p a g e 1 o f t h e Y. W . C . A . R e -
p o r t a l l , l a s t I s s u e , t h e r e i s a s t o r y o f
t h i s b i g c o n f e r e n c e .
G u e s s w e ' l l t o l l y o u a b o u t t h e S o c i a l
S e r v i c e w o r k o f t h i s s t a t i o n fi r s t . T h e y
h a v e s p o n s o r e d a c i t y - w i d e o l d c l o t h e s
d r i v e , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e C i t y R e
l i e f B u r e a u , o f c o u r s e . T h e l a r g e c o r p s
o f w o r k e r s f o u n d t h e m a j o r i t y o f p e o p l e
m o s t w i l l i n g t o a i d I n t h i s p r o j e c t . D u o
t o t h e r a i n , M r . K e e b a u g h w a s u n a b l e
t o p i c k u p a l l t h e b u n d l e s l e f t o n t h e
p o r c h e s . G a r y w a s j u s t t e l l i n g u s y e s
t e r d a y t h a t t h i s c o o p e r a t i v e w o r k w a s
v e r y s u c c e s s f u l , a n d p e r h a p s a g a i n a
s i m i l a r w o r k m a y b e d o n e b y s t a t i o n
Y W C A a n d t h e c i t y o f N e w b e r g .
J e a n j u s t s a i d , " D o n ' t f o r g e t t o t e l l
t h e m a b o u t o u r w a fl l e s u p p e r . " S o h e r e
g o e s , f o l k s : T h e m e m b e r s o f t h e m u
s i c c o m m i t t e e m e t a t J e a n ' s h o u s e o n
O c t o b e r 1 7 t h f o r a w a f fl e s u p p e r , w h i c h
w e h a v e h e a r d w a s a p r e t t y b i g s u c
c e s s . A f t e r t h i s , t h e p l a n s f o r t h e m u s i c
t o b e u s e d a t t h e b i g c o n f e r e n c e w e r e
d i s c u s s e d . " W e h a v e c h a r g e o f t h e
p r o g r a m f o r t h e n e x t Y . W . C . A . r e g
u l a r m e e t i n g , t o o . " T h a t w a s J e a n
t a l k i n g , f o l k s . L o o k s a s i f w e h a v e
a n a s s i s t a n t a n n o u n c e r .
T h a t r e m i n d s m e , w e a l m o s t f o r g o t
t o t e l l y o u a b o u t Y . W . C . A . ' s o w n
w e e k l y p r o g r a m o n W e d n e s d a y s f r o m
1 1 : 4 0 t o 1 2 : 1 0 . Y o u s h o u l d s t a r t t h e
h a b i t o f t u n i n g i n t o t h i s e v e r y w e e k ,
i f y o u h a v e n ' t t h a t h a b i t a l r e a d y . F o r
t h o s e u n f o r t u n a t e p e o p l e w h o h a v e n e g
l e c t e d t o l i s t e n i n , w e h a d a v e r y g o o d
t i m e . D o r o t h y V e r s h u m l e d t h e d e v o
t i o n s ; J e a n G a r d n e r , o u r m u s i c c o m
m i t t e e c h a i r m a n , t a u g h t u s a n e w s o n g .
A f t e r t h a t , w e h a d a b u s i n e s s m e e t i n g ,
e a c h c o m m i t t e e w o r k i n g I n t i s o w n u n i t ,
m a k i n g p l a n s f o r t h e n e x t f e w a c t i v
i t i e s o v e r t h i s s t a t i o n .
S i > e a k l n g o f D o r o t h y r e m i n d s m e , w e
h a v e a l i t t l e n o t e f r o m h e r . " F o r n e w s
o f t h e D e p u t a t i o n g r o u p , r e a d y o u r
Y W C A R e p o r t a l l , o r l i s t e n i n . a t 1 0 : 3 0
t h i s m o r n i n g . " W e u n d e r s t a n d t h i s
g r o u p h a s b e e n v e r y a c t i v e t h i s l a s t
w e e k , o r s o .
T h e r e ' s n o p a r t i c u l a r n e w s a b o u t t h e
s o c i a l c o m m i t t e e e x c e p t t h a t t h e y a r e
w o r k i n g h a r d o n p l a n n i n g f o r t h e b i g
c o n f e r e n c e . W e ' l l b e h e a r i n g f r o m
t h e m s o o n , I I m a g i n e .
W e h e a r f r o m D o r a B a l e s t h a t h e r
publ ici ty and membership gir ls are just
pushing things along. Y. W. C. A. now
h a s a 1 0 0 p e r c e n t m o i n h e r s h i p ! A n d
ta l k abou t pub l i c i t y ! Jus t l ook a t t he
po.slers on the var ious bul let in boards
in the lobby o f th is s ta t ion. They are
talking up the big conference, too.
" W h a t ' s t h i s w o r l d m a p , a n y h o w ? "
P a r d o n m e , f o l k s , t h a t w a s j u s t M i l l
a s k i n g a b o u t t h e w o r l d m a p d o w n I n
the lobby. There 's hard ly need to to l l
y o u a b o u t t h i s m a p o f I n t e r n a t i o n a l
hap j )on ings, s ince you read i t so reg
u l a r l y. T h a t I s a p a r t o f t h e w o r k o f
t l io Chr is t ian Wor ld Educat ion commit
t e e . W e u n d e r s t a n d t h a t t h e p o e t r y
b o a r d i n t h e Y . W . C . A . r o o m h a s
s o m e v e i - y g o o d t h o u g l i t s o n i t t h i s
w e e k , j u s t t h e s a m o a s e v e r y w e e k .
Don't forget to read it; helps each day
a l o n g w i t h a m o n - y a n d g l a d p o m c
though t . I t seems tha t t hey t oo have
b e e n w o r k i n g o n t h e b i g C o n f e r e n c e
M U X ) R O S S L E A D S F I R S T
O P S E R I E S O F D I S C U S S I O N S
O N C H R I S T I A N F A I T H
M i l o R o s s , a g r a d u a t e o f W i l l a m e t t e
u n i v e r s i t y i n t h e c l a s s o f 1 ! ) 3 4 , p r e s i d e n t
of the Oregon Friends C. E., and pastor
o f t h e R o s e d a l e F r i e n d s c h u r c h , l e d t h e
fi r s t o f a s e r i e s o f d i s c u s s i o n s o n " C h r i s
t ian Fai th" in the Y. M. C. A. meet ing
O c t o b e r 2 4 .
M r . R o s s s t a r t e d t h e I n f o r m a l d i s c u s
s i o n b y a s k i n g , " W h a t c a n a c o l l e g e
m a n b e l i e v e ? " I t w a s r e v e a l e d t h a t
t h e y o u n g p e o p l e o f t o d a y a s s o c i a l i z e d
I n d i v i d u a l s c a n c h o o s e t h e b e s t f r o m
the p resen t as we l l as f rom the pas t
t o f o r m t h e f o u n d a t i o n o f t h e i r b e l i e f .
T h a t t h e t w o h i g h e s t f o r m s o f k n o w l
e d g e c o m e f r o m r e l i g I o i i . s e x p e r i e n c e s
a n d r e v e l a t i o n s o r t h e w i s h e s o f G o d r e
v e a l e d w a s c l e a r l y s h o w n . " R e v e l a t i o n
Is obtained only through the mind," Mr.
R o s s s t a t e d . H o p o i n t e d o u t t h a t G o d
n o t o n l y r e v e a l s h i m s e l f i n r e v e l a t i o n s
t o o n e ' s m i n d b u t b y h i s W o r d , t h r o u g h
n a t u r e a n d t h e p l a n o f t h i n g s .
M r . R o s s c o n c l u d e d t h i s fi r a t o f a
ser ies o f d iscuss ions on th is top ic by
stat ing, "Col lege students of today can
b e l i e v e I n G o d , f o r h i s W o r d h a s b e e n
p r o v e n a n d t r i e d . "
Y . M . S P E A K E R D I S C U S S E S
S C I E N T I F I C A C C U R A C Y A N D
A U T H E N T I C I T Y O F B I B L E
Rev. Pearson M i l l s , an ex - logger o f
CosmopoHs , Wash ing ton , r ep resen t i ng
the Mitchell's Union Bible classes, spoke
o n " T h e S c i e n t i fi c A c c u r a c y a n d A u
t h e n t i c i t y o f t h e B i b l e , " a t t h e T . M .
C . A . m e e t i n g O c t o b e r 1 7 .
M r . M i l l s fi r s t t o l d o f s e v e r a l r e c e n t
scientific discoveries of great importance
t h a t h a d a c t u a l l y b e e n s t a t e d i n t h e
B i b l e t w e n t y - fi v e c e n t u r i e s a g o . O n e
o f t h e c o n c l u s i o n s r e c e n t l y m a d e b y s c i
e n c e i s t h a t t h e s t a r s a r e I n n u m e r a b l e .
T h i s w a s s t a t e d i n t h e B i b l e m a n y c e n
t u r i e s a g o . S u c h s t a t e m e n t s a s t h e s e
t h a t h a v e b e e n s h o w n t o b e t r u e b y
s c i e n c e , p r o v e t h e a c c u r a c y a n d a u t h e n
t i c i t y o f t h e B i b l e , s t a t e d t h e s p e a k e r .
M r . M i l l s f u r t h e r p r o v e d h i s p o i n t b y
s t a t i n g t h a t C h a r l e s D a r w i n h a d d e
c l a r e d t h e s a v a g e . s o f Te r r a d e l F u e g o
t o b e t o o p r i m i t i v e t o b e c i v i l i z e d , a n d
y e t T h o m a s B r i d g e s b e c a m e a m i s s i o n
a r y t o t h i s l a n d t h a t h o d c a u s e d t h e
t h e o r i s t t o b l a n c h w i t h t e r r o r a n d f o u n d
a • c i v i l i z a t i o n I n n e e d o f C h r i s t . H e
l e a r n e d t h e i r l a n g u a g e a n d t a u g h t t h e m
t h e G o s p e l .
I n c l o s i n g , R e v . M i l l s m e n t i o n e d t h e
p r i v i l e g e s t h a t w o r e o u r s I n b e i n g a b l e
t o s t u d y t h e B i b l e , t h e o n l y b o o k t h a t
h a d s t o o d t h e t e s t o f t i m e .
T h e g i r l s " d i s c u s s i o n g r o u p m e t I n
t h e K a n y o n H a l l p a r l o r . s W e d n e s d a y a f
t e r n o o n , O c t o b e r 1 7 , f o r i t s b i - m o n t h l y
d i s c u s s i o n . M a r y B r o o k s , c h a i r m a n o f
t h e Y . W . C . A . c o m m i t t e e o n C h r i s
t i a n W o r l d E d u c a t i o n , a r r a n g e d f r o t h e
m o o t i n g . M i s s C a r t e r w a s l e a d e r o f t h e
d i s c u s s i o n w h i c h w a s v e r y p e r t i n e n t a n d
I n t o r e . s t i n g t o t h e g i r l s w h o a t t e n d e d .
p l a n s . A n d t h e n y o u a l l k n o w t h a t t h e
d i s c u s s i o n g r o u p s a r e u n d e r t h i s c o m
m i t t e e ' s w o r k .
M i l l j u s t s a i d h e d i d n ' t k n o w w h a t
t hey we re . My ! Wo t hough t eve ryone
k n e w . E v e r y o t h e r W e d n e s d a y w e
gir ls get together and ta lk over th ings
o f i n t e r e s t t o a l l g i r l s . L a s t W e d n e s
d a y t h e t o p i c o f p e r s o n a l h y g i e n e w a s
c o n t i n u e d . W i t h M i s s C a r t e r a . s l e a d e r ,
t h e g i r l s g a i n e d m u c h v a l u a b l e k n o w l
edge about the care of the teeth, eyes,
f e e t , e t c . T h e n e x t g r o u p w i l l d e l v e
s t i l l f u r t h e r i n t o t h i s s u b j e c t a n d t h a t
o f s o c i a l h y g i e n e .
T h a t c o n c l u d e s o u r n e w s r e p o r t t h i s
m o r n i n g , f o l k s . B e s u r e t o l i s t e n i n
on Tuesdays fo r th i s b i -week ly b road
c a s t o f Y W C A N E W S !
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t r e e t P h o n e B l u e 2 3
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
Progressive Shoe
Shop
6 0 8 % F i r s t S t .
Newberg, Oregon
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
Op tomet ry
Q u a l i t y
J e w e l e r
Seth Clarkson
Newberg's Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n o 3 3 J T i l F i r s t S t .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
P h o n e s : O f fi c e I 0 7 R ; R e s i d e n c e 2 2 2 W
May's Garage
P h o n e 5 6 W
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Parker Hardware
G e n e r a l H o r d w o r o
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Plioto Suppl ies, Developing, Pr int ing
PACIFIC 4
S P O R T S
QUAKER TEAM IS HELD
TO S C O R E L E S S T I E B Y
P. U . B A B Y B A D G E R S
P a c i fi c C o l l e s e p a r t i a l l y a t o n e d f o r
a 1 9 t o 0 d e f e a t w h i c h t h e P a c i fi c U n l -
I vers l ty Baby Badgers handed the Quak
ers last year, when Hal Chapman's club
"wen t t o Fo res t G rove F r i day and ba t
t l e d t h e B a d g e r s u p a n d d o w n t h e fi e l d
through four per iods of b i t ter ly contest
e d , s c o r e l e s s f o o t b a l l .
"Whatever advantage e i ther team had
fi n a l l y r e s t e d w i t h t h e Q u a k e r s . N o t
o n c e d u r i n g t h e f r a y d i d a B a d g e r m a i l
c a r r i e r g e t i n s i d e t h e B l u e a n d G o l d
20 yard l ine. The Badgers made p lenty
o f y a r d a g e b u t i t w a s a l l i n m i d fl e l d .
T h e Q u a k e r " r u n n i n g a t t a c k b o g g e d
d o w n m o s t o f t h e t i m e i n t h e m u d , b u t
a c o u p l e o f b l o c k e d k i c k s a n d t w o p a s s
e s p u t P a c i fi c i n s c o r i n g t e r r i t o r y t w i c e .
T h e fi r s t Q u a k e r t o u c h d o w n b i d c a m e
e a r l y i n t h e g a m e . A P . U . p u n t w a s
b l o c k e d a n d r e c o v e r e d b y L o u i e C o f fi n
o n t h e B a d g e r 2 8 y a r d l i n e . B i g L o u i s
S a n d o z p o u n d e d t h e l i n e f o r a c o u p l e
o f y a r d s , a n d t h e n c a m e a p a s s . D e l
P u t n a m , o n a h a l f s p i n n e r , p a s s e d t o
P l a r o l d R o b e r t s , w h o w a s g u a r d e d c l o s e
l y b y a c o u p l e o f B a d g e r s . H a l fl a g g e d
t h e b a l l o u t o f t h e a i r , a n d r a n t o t h e
P a c i fi c U n i v e r s i t y t h r e e , b e f o r e h e w a s
h a u l e d d o w n . S a n d o z p l u g g e d t h e l i n e
tw ice , bu t a s tou t Badger de fense he ld
h i m t o a y a r d . A l a t e r a l p a s s , P u t n a m
to Sandoz , los t s ix , and a four th down
pass over the goal l ine was incomplete.
I n t h e t h i r d s e s s i o n a B a d g e r k i c k
w e n t h a y w i r e , a n d i t w a s t h e Q u a k e r s '
b a l l o n t h e P . U . 2 7 y a r d l i n e . S a n d o z
boomed a pass to Chauncey Ge t tmann ,
a n d C a s p a r j u g g l e d i t i n o n t h e 1 2 .
The Quakers e lected to pass again, but
a . h e a v e i n t e n d e d f o r D u t c h E v e r e s t
w a s i n t e r c e p t e d b y a n a l e r t U n i v e r s i t y
b a c k .
T h e B a d g e r r u n n i n g a t t a c k g a v e t h e
Quakers some uneasy moments, but a
gallant little defense led by Earl Kivett,
L a w r e n c e M c C r a c k e n , A 1 B a t e s a n d
C h a u n c e y G e t t m a n n w a s t o o t o u g h f o r
the Badgers to crack. McCracken, in
a football game for the first time in his
life, slithered through the P. U. de
fense time after time to stop Badger
ba l l ca r r i e rs i n the i r t racks . K i ve t t
played the best game of his life, while
Bates and Gettmann were spending a
lot of time in that Badger backfield.
G e n e C o f fi n ' s p u n t r e t u r n i n g w a s , c o n
sidering the condition of the field, as
good as you could wish.
Friday, the Quakers tangle with the
Linfield Babes in the first home game
of the season. Some of the injured
Quakers who were out of the PacificUniversity fuss may be back In shape
be fo re November 2 .
Louise Frank: "Here's a penny, my
poor man. How did you become so des
t i t u t e ? " ,
Beggar: "I was like you mum, a giv
ing away vast sums to the poor and
needy."—Selected.
Allen (after being to S. S.): "Say, Dad,
our lesson told about the evil spirits
e n t e r i n g t h e s w i n e ? "
Father; "Yes, my son. What do you
w i s h t o k n o w ? "
Allen: "Was that the way they got
the f i rs t devi led ham?"—Selected,
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l a n H o d l e y
W h a t a b a l l g a m e - W h a t a b a l l g a m e !
I w i s h e v e r y o n e o f y o u c o u l d h a v e
s e e n t h a t Q u a k e r b a l l c l u b fi g h t e v e r y
i n c h o f t h e w a y t o k e e p t h e B a b y B a d g
e r s f r o m s c o r i n g , a n d e v e n t h r o w i n g
a s c o r i n g t h r e a t i n t o t h e b a l l g a m e o n
t h e i r o w n . I n ' t h e fi r s t f e w m i n u t e s o f
t h e c o n t e s t , t h e l o c a l l a d s h a d t h e b a l l
o n t h e P a c i fi c U . t w o y a r d l i n e b u t
l a c k e d t h e n e c e s s a r y s c o r i n g p u n c h t o
p u t t h e b a l l o v e r . M o s t o f t h e p l a j - l n g
w a s d o n e i n m i d fl e l d , s h o w i n g h o w
e v e n l y m a t c h e d t h e t w o t e a m s w e r e .
T h e s c o r e w a s 0 - 0 , a m o r a l v i c t o r y f o r
P . C . I f t h e r e e v e r w a s o n e .
A n d r i g h t h e r e l e t ' s s t o p a n d s e e w h o
i t w a s t h a t p l a y e d t h i s g a m e . F i r s t
I w o u l d l i k e t o m e n t i o n L a u r e n c e M c
C r a c k e n w h o p l a y e d t h e e n t i r e l e n g t h
o f t h e c o n t e s t a t t h e c e n t e r . L a u r e n c e
d e s e r v e s a m i g h t y b i g h a n d b e c a u s e , I n
c a s e y o u d o n ' t k n o w , t h a t w a s t h e fi r s t
f o o t b a l l g a m e t h a t h e e v e r p l a y e d .
A n d t o b e t h r o w n i n t o t h e v e r y t U c k
o f t h e b a t t l e I n w h a t i s p r o b a b l y t h e
t o u g h e s t c o n t e s t w e w i l l h a v e a l l s e a
s o n , h e d i d a fi n e j o b . H e p l a y e d h e a d s -
u p b a l l a n d d i d h i s s h a r e o f s t o p p i n g
m u s s i n g u p t h e p l a y s o f t h e P . U .
s q u a d . H e s a i d h e l i k e d I t a l l r i g h t
b u t a f t e r t h e fi r s t h a l f , h e d i d n ' t h a v e
e n o u g h a i r i n h i m .
C h a u n c e y G e t t m a n n p l a y e d s t e l l a r
b a l l a t b o t h g u a r d a n d h a l f . L l o y d
S c h a a d a l m o s t g o t l e f t b e h i n d a n d a r
r i v e d t o o l a t e t o s t a r t t h e g a m e , s o
G e t t m a n n w e n t i n a t g u a r d i n h i s p l a c e .
G e t t m a n n s a i d h e n e v e r p i c k e d h i m s e l f
u p m o r e t i m e s i n o n e g a m e t h a n h e
d i d i n t h a t o n e . H e s o l e m n l y a f fi r m e d
t h a t a t l e a s t fi v e m e n h i t h i m e v e r y
p l a y . H e l o o k e d l i k e i t , t o o , w i t h a
b l o o d y n o s e a n d a b a d l y s w e l l e d U p .
T h e w h o l e b a c k fi e l d p e r f o r m e d i n g o o d
s t y l e , D e l m e r P u t n a m c a l l i n g s i g n a l s
d u r i n g t h e g a m e .
E a r l K i v e t t w a s t h e l i n e s t a r o f t h e
g a m e , s i f t i n g t h r o u g h t h e o p p o s i n g l i n e
t o t h r o w t h e P . U . b a c k s f o r a g o o d
m a n y y a r d s l o s s .
• « •
You probably are wondering why the
n a m e s o f B o y e r a n d M a c y , G r e e n a n d
R i g g s a r e n o t s e e n i n t h e l i n e u p . ' B o y
e r h a s t a k e n t o o b i g a d o s e o f C h e m
i s t r y , Z o o l o g y a n d G e r m a n t o a d d f o o t
b a l l t o h i s l i s t . A n d w h o b l a m e s h i m !
B o b M a c y , t h a t h a r d t a c k l i n g c e n t e r
I t o l d y o u a b o u t i n t h e l a s t i s s u e , h a s
. g o n e b a c k t o I d a h o w i t h a c a s e o f a p
pendic i t is . Ned Green, our regular lef t
e n d , h a s b e e n I n b e d w i t h a b a d c a s e
o f i n f e c t i o n i n h i s h e e l . R l g g . s , w h o
w a s w o r k i n g v e r y n i c e l y i n t o o u r b a c k -
fi e l d c o m b i n a t i o n , g o t e x t r a z e a l o u s i n
h l . s a t t a c k o n a g l a s s l a m p I n t h e B o t
a n y l a b . H e e x e r t e d s u c h m i g h t y
s t r e n g t h o n t h a t f r a g i l e p i e c e t h a t I t
c o u l d n o l o n g e r s t a n d t h e s t r a i n a n d
broke, sending several pieces bono deep
into the jo int of h is first finger on h is
r i g h t h a n d .
When Riggs and Green get back into
s h a p e , I t w i l l g r e a t l y s t r e n g t h e n t h e
s q u a d .
• • •
Our second home game wi l l be next
w e e k w i t h R e e d C o l l e g e . I n t h e fi r s t
game with Reed we handily^^won, 19-7,
but the lads f rom Por t land would rath
er bea t Pac i f i c than anyone e ls© tha t
F I R S T F R E E P R O G R i \ M A T -
T E N D E D B Y L A R G E C R O \ V D
S e v e r a l m e m b e r s o f t h e P a c i fi c c o l
l e g e s t u d e n t b o d y p a r t i c l p a t e < l i n a p r o
g r a m p r e s e n t e d I n t h e c h a p e l o f W o o d -
Mar Hal l Fr iday, October 19.
Elwood Egelston, s tudent body pres
i d e n t , o p e n e d t h e p r o g r a m w i t h a s p e e c h
o f w e l c o m e . H e s t a t e d t h a t i t w a s t h e
d e s i r e o f P a c i fi c c o l l e g e t o g e t t h e
t o w n s p e o p l e a c q u a i n t e d w i t h t h e s c h o o l .
E lwood a lso expressed the fee l ings of
the ent i re student body, in that i t was
h o p e d t h a t t h e r e s i d e n t s o f N e w b e r g
w o u l d a t t e n d a l l f u t u r e p r o g r a m s o f
f e r e d b y t h e s t u d e n t s .
" H o p e " b y P o w e l l , a n d " B o n J o u r
M a B e l l e " w e r e v o c a l s o l o s g i v e n b y
R a c h e l P e m b e r t o n .
E u g e n e ' C o f fl n p r e s e n t e d t w o v o c a l s o
l o s , " H o m i n g " b y A . L . S a l m a n , a n d
"Water Boy, " a Negro conv ic t song .
Char les Henr ickson played three v io
l i n s o l o s , , " L a r g o " b y H a n d e l , " A
M a r c h " b y F r a n k l i n , a n d " B a r c a r o l l e "
b y H o f f m a n .
Two readings were given by Marguer
i te Heacock, "Luc i le Gets Ready for a
P a r t y " a n d " T e n a a t t h e B a s e b a l l
G a m e . "
The Pacific Col lege tr io, composed of
M a r g u e r i t e N o r d y k e , J e a n G a r d n e r a n d
Rachel Pemberton, sang "Indian Dawn."
V i o l e t B r a i t h w a i t e , a c c o m p a n i s t f o r
the various musical numbers, also play
e d a m e d l e y o f f a m i l i a r t u n e s .
A f a r c i a l c o m e d y, i n . o n e a c t , " T h e
Orange -Co lo red Neck t i e , " was t he c l i
m a x o f t h e e v e n i n g ' s e n t e r t a i n m e n t .
T h e c a s t I n c l u d e d :
M r . E g b e r t H a w k s h a w C l a y t o n H i c k s
M r s . H a w k s h a w G a r n e t G u i l d
M a r j o r y H a w k s h a w L o u i s e F r a n k
A u n t F r e d a H e l e n L e o n a r d
N o r a h , t h e m a i d M a r j o r l o S e e l y
S o l o m o n , h e r h u s b a n d E l d o n B u s h
M e s s e n g e r B o y V i c t o r M o r s e
At a Formal Recept ion
M a r g u e r i t e H . : " T h i s i s t h e 1 2 t h t i m e
y o u ' v e b e e n t o t h e r e f r e s h m e n t t a b l e . "
R o n a l d S . : " O h , t h a t ' s a l l r i g h t . I
t e l l e v e r y b o d y I ' m g e t t i n g s o m e t h i n g
f o r y o u . " — S e l e c t e d .
T r a f fi c C o p : " N o w , M i s s , w h a t g e a r
w e r e y o u i n a t t h e t i m e o f t h e a c c i
d e n t ? "
H e l e n L o u ( d e m u r e l y ) : " O h , I h a d o n
a b l a c k b e r e t , t a n s h o e s , a n d a t w e e d
s p o r t s d r e s s . " — S e l e c t e d .
t h e y p l a y s o y o u c a n e x p e c t a r e a l
h a r d f o u g h t c o n t e s t .
B e s i d e s b e i n g o u r fi r s t h o m e g a m e , i t
i s o u r h o m e - c o m i n g g a m e , a n d i t w o u l d
b e v e r y n i c e I n d e e d i f w e c o u l d w i n .
A l s o i t i s b e i n g w h i s p e r e d a b o u t t h a t
t h e l a d s w i l l a p p e a r i n s p a n k i n g n e w
j e r s e y s o f o l d g o l d a n d n a v y b l u e .
• • •
I see in the paper where the president
o f R e e d C o l l e g e t h r e w a b o m b s h e l l i n t o
t h e f o o t b a l l m i n d e d p u b l i c b y a n n o u n c
i n g a t a r e c e n t a l u m n i b a n q u e t t h a t
i f h e c a n s o a r r a n g e i t , h e w i l l h i r e
footbal l p layers to come to Reed, g ive
t h e m s o m u c h a m o n t h , a g o o d j o b ,
a n d a c e r t a i n c u t o f t h e g a t e r e c e i p t s .
P r o s p e r i t y m u s t b e h e r e ! H i s i d e a i s
t o d e v e l o p a t R e e d o n e o f t h e b e s t
f o o t b a l l c l u b s o n t h e c o a s t . B y g i v i n g
t h e m j o b s , I s u p p o s e h e w i l l k e e p t h e m
out o f the pro fess iona l c lass , thus a l
low ing them to cont inue the i r amateur
s c h e d u l e .
T h i s c o u l d p r o b a b l y b e v e r y e a s i l y
d o n e . R e e d h a s t h e e q u i p m e n t , a n d
the financial backing to undertake such
a p r o g r a m .
B u t i t s e e m s t o m o t h a t t h e i d e a
Is a l l out o f propor t ion wi th the Reed
ath let ic pol icy, that of g iv ing everyone
w h o w a n t s t o a c h a n c e t o d o w h a t h e
w a n t s . I f t h e y I m p o r t s e v e r a l t o n s
o f b e e f , I t w o u l d s i m m e r d o w n t o t h e
fact that only a few specialized players
would be playing the game In-stead of
t h o s e w h o w o u l d l i k e t o b u t c a n ' t b e
c a u s e o f t h e I m p o r t e d p l a y e r s .
I guess my main worry is that Pacific
would lose a good opponent if the idea
r e a l l y m a t e r i a l i z e s .
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T H E D O R M I T O R Y M O U S E
" R a t s !
They chase the dogs, and kil l the cats,
A n d e a t t h e c h e e s e s o u t o f t h e v a t s .
A n d b i t e t h e b a b i e s i n t h e i r c r a d l e s ! "
T h a t ' s w h a t t h e g i r l s o f t h e d o r m i
t o r y t h i n k a b o u t t h e p l a y f u l l i t t l e m i c e
t h a t I n f e s t t h a t w o r t h y b u i l d i n g . N o
o n e k n o w s w h e r e s h e ' l l fi n d o n e n e x t .
V i o l e t t u r n s o n h e r l i g h t i n t h e m i d d l e
o f t h e n i g h t , a n d t h e r e w a s a l i t t l e
m o u s e p e r t l y s i t t i n g o n t h e t a b l e b y
h e r b e d l o o k i n g a t h e r . R u t h i e s a w
o n e t h e o t h e r d a y s p r y l y r u n n i n g u p
a n d d o w n t h e s h o w e i > c u r t a i n . A n d
Tyors t o f a l l , they got in to Mary Col l -
v e r ' s d r a w e r a n d a t e a l l h e r c a n d y !
T h e y s e e m t o u s e t h e " M a r y M a d
H o u s e " a s a f e s t i v i t y h a l l , e c p e c i a l l y
b e t w e e n t h e h o u r s o f 2 a n d 3 a . m .
T h e g i r l s h a v e a b o u t d e c i d e d t o b o r r o w
t h e a n a t o m y c l a s s c a t t o s c a r e t h e m
a w a y !
W h a t ' s t h i s a b o u t E l d o n B u s h b e i n g
f o u n d i n t h e u p p e r h a l l o f t h e g i r l s '
do rm? "So r r y, l ad ies , " says E ldon , " I
h e a r y o u h a v e a l e a k y r o o f u p h e r e
a n d I ' v e b e e n d e l e g a t e d t o fi x I t .
O n W e d n e s d a y. O c t . 1 7 , t h e t w o d o r m s
h a d p a r l o r n i g h t i n t h e d o r m i t o r y p a r
l o r s . T h e e v e n i n g w a s s p e n t i n p l a y
i n g t i d d l l w l n k s , a n a g r a m s , e a t i n g p o p
corn, and l istening to the P. C. broad
c a s t .
T h e w o m e n ' s s e w i n g c i r c l e m e t t h i s
w e e k i n E i l e n e R e e d ' s r o o m t o d o a l i t
t l e s e w i n g o n B i l e n e ' s c l o t h e s . T h e y
w e r e v e r y s o r r y t h a t E i l e n e c o u l d n ' t
b e a t h o m e w h e n t h e y c a l l e d , b u t s t a t
e d t h a t t h e y ' d g l a d l y c a l l a g a i n . A n y
t i m e a n y o n e n e e d s h e l p o n a l i t t l e s e w
i n g , t h e B . M . S e w i n g C i r c l e w i l l g l a d l y
c o m e a n d t h r e a d n e e d l e s f o r y o u .
T h e m e n ' s d o r m h a d a l i t t l e s o c i a l
h o u d ( ? ) T h u r s d a y , O c t . 1 8 . F r o m t h e
n o i s e t h a t w a s h e a r d t h e y m u s t h a v e
h a d a g o o d t i m e . A t t h i s s e s s i o n t h e
m e n r e o r g a n i z e d t h e i r d o r m i t o r y r u l e s ,
a n d n o w , a l o n g w i t h o t h e r t h i n g s , e a c h
m e m b e r h a s t o s i g n o u t b e f o r e l e a v i n g
t h e d o r m , s t a t e w h e r e h e i s g o i n g , a n d
c h e c k i n o n r e t u r n . T h a t ' l l k e e p t h e
governor of the dorm busy for a while.
A n d l i k e t h e " S i g n " b o c k i n t h e g i r l s '
d o r m , . t h i s b o o k p r o b a b l y c o u l d t e l l
m a n y a g o o d t a l e .
E l w o o d G r i m e s i s n o w s t a y i n g I n t h e
m e n ' s d o r m i t o r y , w h i c h g i v e s H o o v e r
H a l l t e n i n m a t e s ( n o t c o u i j t i n g t h e
m i c e ) .
I t h a s b e e n m u r m u r e d a r o u n d t h a t
E r n e s t K a s t o r h a s t a l c e n a v e r y s u d d e n
a n d i n t e n s e l i k i n g f o r c a t s . T h e y s a y
t h a t e v e r y o t h e r n i g h t o r s o h e h a s
t o g o o v e r t h e h i l l t o p e t t h e c a t s a n d
s e e h o w t h e k i t t e n s a r e g e t t i n g a l o n g .
T R E F I A N
A n I m p r o m p t u H a l l o w e ' e n p r o g r a m
was arranged for Treflan in the absence
o f P r e s i d e n t P e n n i n g t o n . H e h a d b e e n
expected to give an account of Stephen
L e a c o c k , b u t b e c a u s e o f h i s i l l n e s s , w a s
u n a b l e t o a t t e n d t h e m e e t i n g .
T h e p r o g r a m w a s g i v e n a s f o l l o w s :
S o l o , " Yo u ' d B e t t e r A s k M e " — J e a n
G a r d n e r .
Poem, "The Hag"—Mar jo r l o See ly.
Orog in o f Ha l l owe 'en—Mary B rooks .
R e a d i n g , " T h e C o m p o s i t e G h o s t " —
M i s s C a r t e r .
S u n d a y S c h o o l Te a c h e r : " B o b b y, I
w a n t y o u t o m e m o r i z e t o d a y ' s m o t t o :
Tt Is better to give than receive' ."
B o b b y : " I k n o w I t a l r e a d y, m y d a d
t a u g h t i t t o m e . "
Teacher : "How nob le o f you r fa the r !
What profession is he in?"
Bobby: "He's a prize-fighter."
"Well, I've seen those scarlet finger
n a i l s .
A l though I d id no t hope to ;
Bu t t hey a re t h i ngs I w i sh I m igh t
Take a l i t t l e soap to . "
— T h e M a r t i a n .
I N T E R E S T I N G S T A T I S T I C S
G I V E N B Y P R O F. C O N O V E R
I N D I S C U S S I N G " L O Y : i L T Y '
(Continued from page one)
to which the students of Pacific are loy
a l t o t h e c o l l e g e w i l l d e t e r m i n e t h e i r
e x t e n t o f h i g h e r l o y a l t i e s I n l a t e r l i f e .
A f t e r h a v i n g c o n c l u d e d h i s o p e n i n g
r e m a r k s , P r o f e s s o r C o n o v e r g a v e t h e s e
v e r y i n t e r e s t i n g s t a t i s t i c s o f t h e s t u
d e n t b o d i e s o f t h e p a s t fi v e y e a r s :
B e g i n n i n g i n 1 9 2 9 t h e r e w a s a n a l l
t i m e r e c o r d F r e s h m a n c l a s s o f 4 3 . I n
1930 the re were 36 ; I n 1931 , 37 ; i n 1932 ,
3 6 ; i n 1 9 3 3 , 4 9 ; i n 1 9 3 4 , 4 9 . T h e n u m
b e r o f d i f f e r e n t h i g h s c h o o l s f r o m w h i c h
s t u d e n t s c a m e w a s i n t e r e s t i n g . I n 1 9 3 0
f o u r t e e n h i g h s c h o o l s w e r e r e p r e s e n t e d ;
i n 1 9 3 1 , f o u r t e e n ; I n 1 9 8 2 , t h i r t e e n ; I n
1 9 3 3 , t w e n t y - t w o , a n d i n 1 9 3 4 , s e v e n
t e e n . T h e t o t a l n u m b e r I n t h e s t u d e n t
b o d y f o r t h e l a s t s i x y e a r s w a s g i v e n :
I n 1 9 2 9 , 8 4 ; i n 1 9 3 0 . 8 4 ; i n 1 9 3 1 , 8 4 ; i n
1932, 75; in 1933, 105; and in 1934 an
a l l t i m e r e c o r d o f 1 2 2 s t u d e n t s a r e e n
r o l l e d s o f a r . M r . C o n o v e r h a s a l w a y s
h a d a c u r i o s i t y a s t o w h a t t y p e o f p e o
p l e w e r e a t t e n d i n g P a c i fi c c o l l e g e , s o
b e g l e a n e d s o m e v e r y i n t e r e s t i n g s t a
t i s t i c s a s t o t h e a g e s o f t h e f r e s h m a n
c l a s s e s o f t h e p a s t fi v e y e a r s a n d t h e
n u m b e r o f s c h o o l s r e p r e s e n t e d b y n e w
m e m b e r s .
A t t h i s p o i n t P r o f e s s o r C o n o v e r
b r o u g h t o u t t h e f a c t t h a t o n e s h o u l d
n o t d r o p l o y a l t y t o a s c h o o l a s s o o n
a s h e d r o p s o u t o f t h a t s c h o o l a n d e n
t e r s a n t h e r . P i e s a i d t h a t p r e v i o u s l o y
a l t i e s s h o u l d c o n t r i b u t e t o p r e s e n t l o y
a l t y .
P r o f e s s o r C o n o v e r t h e n a s k e d t h o s e
w h o w e r e t r a n s f e r r e d t h i s y e a r f r o m
o t h e r c o l l e g e s t o s t a n d , a n d e a c h r e
c e i v e d a g o o d a p p l a u s e . H e t h e n c a l l e d
f o r t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e v a r i o u s
h i g h . s c h o o l s w h i c h h a v e c o n t r i b u t e d
m e m b e r s t o t h i s y e a r ' s F r e s h m a n c l a s s
a n d t h e y a l s o r e c e i v e d a h e a r t y a p
plause, af ter which everyone jo ined in
s i n g i n g t h e c o l l e g e s o n g .
S P I R I T S A N D A P P A R I T I O N S
A L I T E R I A L I Z E I N A N N U A L
I I . \ L U ) W E ' E N R L \ S Q U E R A D E
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
Dora Bales, who appeared In a patch
w o r k q u i l t u n i f o r m ; w h i l e t h e b a b y
q u i n t u p l e t s a n d t h e i r n u r s e , M a l s i e
Burt, won the honors for the outstand
ing g roup . The five g i r l s rep resen t ing
t h e q u i n t u p l e t s w e r e D o r i s D a m l e l l e ,
E s t h e r M i l l e r , I . s a b o l l e F r o s t , H e l e n
L e o n a r d a n d M a r g a r e t F i t z p a t r i c k .
Comply ing w i th lon : r s tand ing t rad i
t i o n , m e m b e r s o f t h e F r e s h m a n c l a s s
s tayed fa r, fa r i n to t l i e n igh f to c lean
u p t h e g y m w h i l e t h e u p p e r c l a s s m e n
s t r o l l e d t o t h e c e m : t c . y t o r e l a t e w i e r d
s t o r i e s i n t h e p r e s e n c e o f t h e d e c e a s e d .
C . V M E T H E D A W N
C o n v e r s a t i o n o f t w o f r o s h i n t h e l o w
e r h a l l :
"Say is this Fr iday, the 13th? I just
met a Soph in the hall and did he give
m e t h e w o r k s ! F e r - g o s h - s a k e s c a n ' t
t h e y t a k e a j o k e ? I j u s t f o r g o t t o
w e a r m y c a p o n e d a y a n d t h a t w a s w a y
a l o n g l a s t w e e k , b u t l o o k a t t h i s s i g n
t h e y t a c k t o m e ! Y o u ' d t h i n k I h a d
s l a u g h t e r e d m y g r a n d m o t h e r ! "
" C h e e r u p , B u d d y , o u r d a y i s c o m i n g
a n d b e s i d e s I j u s t s a w a S o p h g e t
b o u n c e d f r o m t h e J u n i o r - S e n i o r t a b l e .
I t s u r e w a s g r o a t . Y o u ' d t h i n k a f t e r
a s t u d e n t h a d a t t e n d e d h e r e a w h o l e
y e a r h e ' d k n o w b e t t e r t h a n t r y s u c h
t r i c k s . W e l l , l i v e a n d l e a r n . "
B e h o l d , t h e a r d e n t f r e s h m a n
M a k e s h i s d e b u t i n c o l l e g e ;
E x e r t i n g a l l h i s e n e r g y
To grasp the flame of knowledge.
ThLs burn ing torch won ' t hur t h im
Fo r ve r y so o n h e ' l l l e a rn
He stands in perfect safety,
F o r h e ' s t o o g r e e n t o b u r n .
— ^ T h e P u g e t S o u n d T r a i l .
C H A P E L
O n O c t o b e r I G P r e s i d e n t P e n n i n g t o n
gave his annual chapel ta lks f rom the
t w e n t y - e i g h t h c h a p t e r o f t h e b o o k o f
J o b .
I n t h i s c h a p t e r J o b b r i e fl y d i s c u s s e s
t h e s o u r c e o f a l l % v i s d o m a n d p o w e r
a n d I n s o d o i n g d i v i d e s h i s w r i t i n g s
i n t o t h r e e p a r t s . T h e fi r s t d e a l s w i t h
t h e p o w e r s o f m a n , h i s a b i l i t y t o g o
w h e r e n o o t h e r a n i m a l o r b e i n g o n t h e
f a c e o f t h e e a r t h c o u l d g o , a n d t o d o
t h a t w h i c h n o o t h e r c r e a t u r e c o u l d d o .
T h e s e c o n d p a r t h e o p e n s w i t h t h e q u e s
t i o n , " W h e r e l i e s W i s d o m ? " a n d t h e n
p r o c e e d s t o e x p l a i n t h a t m a n h a s n o
p o w e r o v e r i t b u t t h a t i t i s f o u n d o n l y
i n t h e m o s t H i g h G o d . I n t h e t h i r d
a n d l a s t d i v i s i o n h e m o s t e m p h a t i c a l l y
t e l l s o f t h e o m n i p o t e n c e o f G o d o v e r a l l
a l l t h i n g s .
S T A R F A R M E R O F
A M E R I C A I S T I T L E
W O N B Y F R E S H M A N
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
m e d a l w a s p r e s e n t e d t o h i m b y t h e
A m e r i c a n J e r s e y C a t t l e C l u b f o r a p e r
f e c t s c o r e i n j u d g i n g . P a u l h a s w o n
m a n y c a s h p r i z e s a n d r i b b o n s d u r i n g
t h e p a s t f e w y e a r s , e s p e c i a l l y f o r h i s
fi n e D u r o c - J e r s e y s w i n e a n d J e r s e y
c o w s .
P a u l n o w h a s a f a r m o f a b o u t t h i r t y
a c r e s , m o s t o f w ' n i c h h a s b e e n p u r c h a s e d
just recent ly. The $500.00 he received
f o r b e i n g t h e m o s t o u t s t a n d i n g y o u n g
f a r m e r i n A m e r i c a w i l l h e l p t o p a y o f f
p a r t o f h i s d e b t o n h i s f a r m a n d t o
purchase needed equipment . He ha.<s
fi n a n c e d h i s p r o j e c t s e n t i r e l y b y h i m
s e l f a n d n o w h a s a fi n a n c i a l s t a n d i n g
t o b e e n v i e d . H i s a s s e t s a r e $ 2 , 5 7 9 . 8 8
a n d h i s l i a b i l i t i e s $ 1 , 2 0 6 . 5 0 , c h i e fl y t h e
b a l a n c e d u e o n h i s f a r m .
P a u l i s t h e t h i r d s t u d e n t t o r e p r e s e n t
t h e N e w b e r g c h a p t e r F . F . A . i n o u r
y e a r s a t K a n s a s C i t y. R i c h a r d C a r t e r
was an Oregon representat ive in 1931
a n d H a r o l d S c h a a d i n 1 9 3 2 . T h i s e s
t a b l i s h e s a r e c o r d f o r N e w b e r g t h a t n o
o t h e r s c h o o l i n t h e s t a t e c a n b o a s t .
T h e f o l l o w i n g t e l e g r a m w a s r e c e i v e d
last week by Mr. Leth: "Received check
f o r fi v e h u n d r e d d o l l a r s f r o m I C a n s a s
C i ty S ta r fo r S ta r Farmer award . Was
b i g g e s t s u r p r i s e o f m y l i f e . M a d e i n
arena before 3000 Future Farmers. You
d e s e r v e a l o t o f c r e d i t , a l s o l o c a l c h a p
t e r . L o t s o f p i c t u r e s a n d i n t e r v i e w s
t a k e n t o n i g h t . P a u l . "
T h e s t u d e n t b o d y o f P a c i fi c c o l l e g e
sen t a t e l eg ram o f cong ra tu l a t i ons t o
P a u l I n K a n s a s C i t y l a s t T h u r s d a y .
E l o p i n g G i r l : " P a p a i s g o i n g t o b e
c o m p l e t e l y u n s t r u n g . "
Groom: "Thai's all right, dearest; we'l l
w i r e h i m a t o n c e . " '
m i l a d y b e a u t y s a l o n
Hai r Dres-s ing—Hair Cut t ing
P e r m a n e n t W a v i n g
C o s m e t i c s
Even ing Appo in tmen ts
N e x t t o Y . E . C o . P h o n e 2 2 4 R
Economy Cleaners
and Dyers
6 0 3 F i r s t S t .
I f We c lean i t , i t ' s C lean
D r.R .W.VanVa l i n
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n o o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Self Service Store
Serve Yourse l f and Save
A s k f o r
N O N - A C I D B R E A D
Sfewberg Bakery
Wesley Boyes & Son
C I T Y M A R K E T
Q U A L I T Y M E AT S — Z E E R O I C E
7 1 6 F i i - s t S t . P h o n o C 6 R
We appreciate youi' patronage
A^ewberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A ny th i ng You Wan t
W A L L A C E & S O N
Lark in -Pr ince
H a r d w a r e C o .
Hardware and Sporting Goods
Fishing Tackle
0. B. WestfaU
G R O C E R Y -
C O N F E C T I O N E R Y
2 0 2 F i r s t t . 1 0 6 M
Riley Studio
f o r fi r s t c l a s s
Kodak Finishing
HOLEPROOF, R INGLESS
Chiffon Hose
$1.00
Newberg, Oregon
